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Resumo:	A expansão das pesquisas que abordam o empreendedorismo em diferentes 
áreas, possibilitou o incremento dos estudos referente a escolha de carreira como também 
o surgimento de novos negócios. Por conta disso, as universidades estão buscando 
implementar novas metodologias e ambientes interativos, com o intuito de oferecer uma 
visão ampliada de possibilidades aos alunos em relação ao mercado de trabalho. Assim, o 
objetivo desse estudo é analisar qual a relação da educação empreendedora e a intenção 
de empreender de estudantes universitários de uma Universidade do Sul do Brasil. A 
pesquisa de abordagem quantitativa, utiliza o método survey para coleta de dados, que 
ocorreu por meio de questionários disponibilizados pelo Estudo GUESSS Brasil realizado 
nas universidades de todo o país. A população desse estudo é de 13.951 respondentes, 
sendo que a amostra foi de 136 respondentes da universidade objeto de estudo. Os dados 
foram analisados utilizando o software IBM SPSS, por meio de regressão simples para teste 
de hipótese. Os resultados demonstram que a autoeficácia empreendedora tem relação de 
significância positiva com as variáveis clima empreendedor e com os programas de 
aprendizagem. Entre os respondentes 55%  afirmam ter Intenção de Empreender, em 
grande maioria são estudantes com idade entre 18 a 25 anos, caracterizados como a 
Geração Z. O estudo contribui para mensurar se o estudante define o curso, a universidade 
e sua carreira com intenção de empreender ou se desenvolve competências 
empreendedoras no decorrer do curso superior.	
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